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Resumo
4GƀGVKT UQDTG CU VGPFÄPEKCUFG
FGUGPXQNXKOGPVQFCCITKEWNVWTCHC
OKNKCTÃQQDLGVKXQFQRTGUGPVGCTVKIQ

























































# DWUEC ETGUEGPVG RGNQ FGUGP
XQNXKOGPVQ UWUVGPV¶XGN RQFG UGT
ENCTCOGPVG GXKFGPEKCFC EQOQWOC
ECTCEVGTÈUVKEC FC UGIWPFCOGVCFG
FQ UÃEWNQ::%QOQ QDLGVKXQ FG
CUUGIWTCTWOFGUGPXQNXKOGPVQFW
TCFQWTQFGEQPFKÁÐGUGSWCNKFCFGFG





RGTEGDGUG SWG C CITKEWNVWTC EQP
vencional ainda mantém o papel 
OCKUKORQTVCPVGPCUTGIKÐGUTWTCKU
OGUOQSWGQ UKUVGOCFGRTQFWÁºQ
QTI¸PKEQ VGPJC UKFQ ECFCXG\OCKU
implantado e implementado nos 












RQTVCPVQ UGT¶ FGVGTOKPCFC RGNC
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dGOCPFCFQU EQPUWOKFQTGU DGO
EQOQ RGNC RQNÈVKEC FGOCTMGVKPI
FQUCITKEWNVQTGU'OTGNCÁºQCWOC






GOFGOCUKC QU TGEWTUQU PCVWTCKU
#UUKO QOÃVQFQFG EWNVKXQ QTI¸
PKEQGUV¶OCKURTÎZKOQFQOQFGNQ







pode ser comparada com a agri




























0QOGKQ TWTCN GUVCU VTCPUHQT







CU ECTCEVGTÈUVKECU NQECKUG TGIKQPCKU
XQNVCFCUCRGPCU´QDVGPÁºQFGCNVC
RTQFWVKXKFCFGCVTCXÃUFGOQPQEWN
VWTCU XKCDKNK\CFCU RQT WORCEQVG
VGEPQNÎIKEQ DCUGCFQ PC RTQFWÁºQ
CITQSWÈOKEC EQPJGEKFQ EQOQ4G
XQNWÁºQ8GTFG
#VWCNOGPVG XGTKHKECUG SWG Q
CXCPÁQ FGUVG OQFGNQ CEQPVGEG






Ã EQPVGUVCFQ RGNQU UGWU KORCEVQU
UQDTG QU GEQUUKUVGOCU WOC XG\
SWG C TGNCÁºQ GUVCDGNGEKFC GPVTG Q
OGKQPCVWTCN G QJQOGOCEQPVGEG
FGOCPGKTC FKTGVC PC CITKEWNVWTC
5ºQX¶TKQUQUGUVWFQUSWGEQORTQ
XCOQFGURGTFÈEKQ CRQNWKÁºQ G C
FGUVTWKÁºQ FQU TGEWTUQU PCVWTCKU
WVKNK\CFQURCTCCRTQFWÁºQCITÈEQNC

























dade com as características locais das 
FKXGTUCUTGIKÐGUFQOWPFQHCVQGUVG
SWGOQVKXQWC EQPUVTWÁºQFGWOC
PQXC EQPEGRÁºQFG CITKEWNVWTC GO
VQFQQOWPFQXKUCPFQWOOQFGNQ
FGRTQFWÁºQCNVGTPCVKXQGUWUVGPV¶











do diálogo permanente entre estes 
CIGPVGUUGT¶RQUUÈXGNHQOGPVCTWO
UKUVGOCFGRTQFWÁºQCDGTVQGƀGZÈ
XGN SWGRTQRQTEKQPG G EQPVGORNG
C FKXGTUKFCFG UQEKCN EWNVWTCN G









FQ VGTTKVÎTKQ DTCUKNGKTQ CRTGUGPVC
FKXGTUCURGEWNKCTKFCFGUGOTGNCÁºQ
CQUFGOCKUGPVGUFC HGFGTCÁºQ6CN
FKURCTKFCFG RQFG UGT KNWUVTCFC






2  SANTOS, Milton. $XUEDQL]DomREUDVLOHLUDSão Paulo: Hucitec, 1993. P. 35 – 49.
3 CAPORAL, Francisco Roberto, COSTABEBER, José Antônio. Agroecologia e 
Desenvolvimento Rural Sustentável: Perspectivas de uma nova Extensão Rural 
In: ETGES, Virgínia Elisabeta (Org.) Desenvolvimento Rural: Potencialidades em 
questãoSanta Cruz do Sul: EDUNISC, 2001.
4 Citado em BEZERRA, Maria do Carmo Lima, VEIGA, José Eli da (Coord.). Agri-
FXOWXUD6XVWHQWiYHO MMA, IBAMA, Consórcio Museu Emílio Goeldi. 2000. P.57.








Estado foi retratada por diver
UQU RGUSWKUCFQTGU GPVTG QU SWCKU





















Os limites físicos das áreas des
ETKVCUFGNKOKVCO CKPFCSWGITQUUQ
OQFQ CU XCTKCFCU HQTOCUFGQEW
RCÁºQFQUQNQ5ºQLWUVCOGPVGGUVCU
FKHGTGPÁCUPC HQTOCGOSWGQ UQNQ
HQK FKUVTKDWÈFQ G CRTQRTKCFQ SWG
EQPFKEKQPCTCOGOITCPFGRCTVGQU
TWOQUFCFKP¸OKECGEQPÏOKECCVWCN

















#VÃOGCFQU FQ UÃEWNQ :8+++
COCKQT TKSWG\C NQECN RQT CUUKO
FK\GT EQPUVKVWÈCUGFQICFQSWG UG
































O marco oficial do início do 













parte dos primeiros povoadores 










para o interior em maior escala 
SWCPFQHQKFGUVCECFCWOCUÃTKGFG
IWCTPKÁÐGUOKNKVCTGU FQ RTGUÈFKQ





C X¶TKQU PÕENGQU RQRWNCEKQPCKU
GPVTGQUSWCKUUGFGUVCEC4KQ2CTFQ
#NÃO FKUUQ C KPVGPUKHKECÁºQ FQU
GPHTGPVCOGPVQUGPVTGRQTVWIWGUGUG
GURCPJÎKUCQNQPIQFCHTQPVGKTCKPU
5  O detalhamento completo das características morfológicas do solo gaúcho é 
descrito em Bernardes (1997, p. 18-32) e ao longo de praticamente toda a obra 
de Rambo (1994).
6  Estes missionários cristãos, de origem espanhola, ocuparam a região noroeste 
do Estado catequizando a população autóctone durante todo o período de 
LQGHÀQLomRIURQWHLULoDTXHVHHVWHQGHXDWpRVpFXOR;,;$FRUGRVUHDOL]DGRV
entre autoridades dos países ibéricos concordaram para a evacuação da área 
por eles ocupada, sendo que nesta retirada uma grande parcela do gado por 
eles criado nestes empreendimentos foi abandonado na vasta extensão do 
pampa (QUEVEDO, 2000).
Figura 1 - Localização do Esta-
do do Rio Grande do Sul.





FCUFGRQKU EQOGÁCTCOC UWTIKT CU
EJCTSWGCFCUGUVKOWNCFCUPQXCOGP

















 R  őGTC HGKVC
UQOGPVGGOECT¶VGTFGUWDUKUVÄPEKC
GGOGUECNCFKOKPWVCŒ
1U XC\KQU FGOQIT¶HKEQU SWG
CKPFCRGTUKUVKCO FGEQTTGPVGU FQU
NCVKHÕPFKQU VÈRKEQU FCSWGNC QTIC
PK\CÁºQ UQEKCN SWG UG GUVTWVWTCXC
tornavam a área mais meridional da 
%QNÏPKCNWUCWOVCPVQXWNPGT¶XGN´U
TGKVGTCFCURTGVGPUÐGUFG GZRCPUºQ



















do Império e mais tarde promovido 
RGNQ IQXGTPQ FC 2TQXÈPEKC G RQT
RCTVKEWNCTGUHQKGUVCDGNGEKFQGPXQN
XGPFQ GOWORTKOGKTQOQOGPVQ












#NGITG UQTVG EQPVT¶TKC FG QWVTQU
FQKUPÕENGQU HWPFCFQU VCODÃOPC
QECUKºQ
#RÎU C ETKCÁºQ FCU RTKOGKTCU
EQNÏPKCU QHKEKCKU Q RTQEGUUQ FG
KPUVCNCÁºQFGPQXQUPÕENGQURQXQ




%TW\ UGIWKFC RGNQ UWTIKOGPVQ
FG QWVTCU# QEWRCÁºQ FCU VGTTCU
NQECNK\CFCU PC TGIKºQ UGTTCPC FC













Figura 2 - Colônia de Santa Cruz - 1874
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#QEWRCÁºQ FQ 'UVCFQ ECTCE
VGTK\CFCRGNC EQORQUKÁºQFGWOC
RQRWNCÁºQOWNVKÃVPKECUGEQORNGVQW

















RWFGUUG EQPVKPWCT RCUVCPFQ NKXTG
RGNQUECORQU
'VIGU 
 TGUUCNVC SWG PC
RTKOGKTC HCUGFC QEWRCÁºQ GHGVKXC
FQ 4KQ)TCPFG FQ 5WN HQTCO CU
EQPFKÁÐGU HÈUKECU QW PCVWTCKU SWG
RTCVKECOGPVGFGVGTOKPCTCOQWUQ
FQ VGTTKVÎTKQ# HQTOC EQOQ GUUC













R  EJCOCC CVGPÁºQRCTC őC
FKHKEWNFCFG PC KFGPVKHKECÁºQ G PC








QU NGKIQU EQOQWO VGTOQ EQOWO
UGPFQ WOC RTGUGPÁC EQPUVCPVG
PCUCTVKEWNCÁÐGURQNÈVKECUFQUOCKU
FKXGTUQURTQRÎUKVQU&KXGTUCUCEGR
ÁÐGUFG TGIKºQ L¶ HQTCO VGQTK\CFCU
RQT WOC GZVGPUC ICOCFG RGPUC
FQTGU SWG CDQTFCTCO C SWGUVºQ
GURCEKCN G UWC TGNGX¸PEKC GUVCPFQ
GUVGU UGORTG EQPUEKGPVGUFGSWGQ







VKXQ SWG UG KPVGPUKſEQW PQ $TCUKN
especialmente a partir da década 
FG  CNKCFQ CKPFC ´ KPVGPUKHK
ECÁºQ FC INQDCNK\CÁºQ RGTEGDGUG
SWGQTGIKQPCNGQINQDCNCUUWOGO
PQXCU NÎIKECUFG GUVTWVWTCÁºQSWG















CFQVCO EGTVQ VKRQFG TGIKQPCNK\C
ÁºQ&G QWVTQ QU ÎTIºQU RÕDNKEQU
GUVCFWCKU VCODÃO ETKCO CU UWCU




RQFGTGU RÕDNKEQU G VCODÃO GPVTG
CUGPVKFCFGUEKXKU%QOQGZGORNQU






















GUVTWVWTCN NQECNK\CFQ DCNK\CFQ GO
VTÄURKNCTGU HWPFCOGPVCKU Q őRTQ
ITGUUQŒFCRTÎRTKCTGIKºQGPVGPFKFQ

















FCFGU G EQPUVTWKT KPUVTWOGPVQUFG
EQGUºQUQEKCNGOVQTPQFGRTQRÎUKVQU

















FCU XCTKCFCU TGIKQPCNK\CÁÐGU GP
SWCPVQWOCHQTOCFGRTQOQÁºQFG






1U %14'&'5 HQTCO ETKCFQU





%14'&' 2TÎ45 ++ 
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p#VWCNOGPVG UºQ  PÕENGQU
regionais em todo o Rio Grande do 
5WN0GNGU CURTKQTKFCFGUFG ECFC









FCU EQOWPKFCFGU TGIKQPCKU PQ




ÁºQFCU CſPKFCFGUFG ECFC TGIKºQ
DGOEQOQEQPUVTWKTGNQUQWRQPVGU
GPVTG UGWU FKHGTGPVGU UGIOGPVQU
UQEKCKU 1U %14'&'5 VÄO EQOQ





























FCURQNÈVKECURÕDNKECU G C CDGTVWTC
FGPQXQUECORQUFGCÁºQFGPVTQFC
GUHGTCIQXGTPCOGPVCNŒ





GO  -NCTOCPP 
D R
NGODTCSWGJQWXGWOCEQTFQGPVTG
Q IQXGTPQFQ'UVCFQ G QU%14'
&'5KPEQTRQTCPFQCQ12COGUOC
FGNKOKVCÁºQTGIKQPCNFQU%QPUGNJQU









veriam implicar todos os processos 
CPVGTKQTOGPVG CUUKPCNCFQU2QTÃO
PC RT¶VKEC QU FQKUOQFGNQU CRTG
UGPVCOFGſEKÄPEKCUITCXGU0QECUQ
FQU%14'&'5CRGPCUWOCÈPſOC
RCTEGNCFQU TGEWTUQU GUVCFWCKU UºQ
FKURQPKDKNK\CFQURCTC XQVCÁºQ Ō Q











4. A agricultura familiar no 





'PVTGVCPVQ GUVC CVKXKFCFG PºQ UG
GPEQPVTCGSWKVCVKXCOGPVGFKUVTKDWÈFC






G VTCDCNJCPFQ PQOGKQ TWTCN GO







GEQPÏOKEQU FC 4GIKºQ FQ 8CNG
FQ 4KQ 2CTFQ ECDG FGUVCECT SWG






RTQEGUUQ FG EQNQPK\ÁºQ G WUQ FCU
VGTTCU +UVQHC\EQOSWGCXCTKCÁºQ
FG VCZCU TGHGTGPVGU C EQPEGPVTCÁºQ
HWPFK¶TKC FGPUKFCFGFGOQIT¶ſEC
VCZCFG WTDCPK\CÁºQ GPVTG QWVTQU





RQNÈVKECU G GEQPÏOKECU RQFGUG
KFGPVKſECTCGZKUVÄPEKCCVWCNOGPVG
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0C TGIKºQ CU GZRGTKÄPEKCURCTC
QFGUGPXQNXKOGPVQFGWOCCITKEWN
VWTCUWUVGPV¶XGNCKPFCUºQDCUVCPVG




do nos princípios formatados pela 
ő4GXQNWÁºQ 8GTFGŒ # VTCPUKÁºQ
FCCITKEWNVWTC EQPXGPEKQPCNRCTCC
QTI¸PKEC PQTVGKCUG PWORTQEGUUQ


















OWPKEÈRKQU UG DGPGHKEKCOFQU KO
RQUVQUUQDTGQVCDCEQCWOGPVCPFQ





WO ITCPFG KORCEVQ PC GUVTWVWTC
UÎEKQGEQPÏOKECTGIKQPCN
3WCPVQ CQ RTQEGUUQ FG WTDC








UWC EQPFKÁºQ FG RTKPEKRCN EGPVTQ








Figura 4 - Crescimento populacional na Região do Vale do Rio Pardo
Figura 3 - Estrutura espacial da região do Vale do Ri Pardo
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%QOQ KPVWKVQFGCRTQHWPFCTC
CP¶NKUGUQDTGCITQGEQNQIKCPCTGIKºQ
FQ8CNG FQ4KQ 2CTFQ DWUEQWUG
GUVWFCT RTQRTKGFCFGU CITÈEQNCU
CUUQEKCFCU C EQQRGTCVKXCU GEQNÎ










FKHGTGPVGU RGTEGRÁÐGU RQFGO UGT
GXKFGPEKCFCUCVTCXÃUFGWOGUVWFQ
EQORCTCVKXQ1GUVWFQFGOQPUVTQW

















se analisa o papel do associativismo 
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depende de altos inputsGPGTIÃVKEQU
FG KPUWOQU GZVGTPQU EQO EWUVQU
GNGXCFQUGUÃTKQUTGƀGZQUUQEKCKU
A análise propiciou 
concluir que o 
processo de 






em sintonia com o 




deste processo, a 
DJULFXOWXUDGHEDVH
orgânica tem se 
convertido em uma 
YLDXWLOL]DGD
(KIWTC5ÈPVGUGFQUƀWZQUKPFWUVTKCNGEQQRGTCVKXCFQ
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5GIWPFQ 
).+'55/#0 
C VTCPUKÁºQFC CITKEWNVWTC EQPXGP
EKQPCN RCTC C CITKEWNVWTC FG DCUG
GEQNÎIKECPºQÃWORTQEGUUQH¶EKN2QT






PC CITKEWNVWTC QTI¸PKEC 
UWDUVKVWKT
CITQVÎZKEQURQT ECNFCU GZVTCVQUFG







FKXGTUKſECÁºQFG CVKXKFCFGU Ō KUVQ








a respeito do desenvolvimento da 
CITKEWNVWTC QTI¸PKEC PC TGIKºQFQ
8CNGFQ4KQ2CTFQ CNIWPU EQOGP
V¶TKQU GO TGNCÁºQ CQ UWTIKOGPVQ G
ſNQUQſCFCUEQQRGTCVKXCUGEQNÎIKECU
UºQPGEGUU¶TKQU











FG HWOQ&GXKFQ CQ T¶RKFQ

















VCDCEQ'NGU EWNVKXCO HTWVCU G
XGTFWTCU CVTCXÃU FQOCPGLQ
QTI¸PKEQ EQOQRTKPEKRCN HQP
VG FG TGPFC %QPSWKUVCTCO
KPFGRGPFGPVGOGPVGFC%1#
)4+%'.UGWRTÎRTKQOGTECFQ
&G QWVTQ NCFQ GPEQPVTCUG





RTQDNGOCU PC TGCNK\CÁºQ FQ
EWNVKXQ QTI¸PKEQ DGO EQOQ
FKHKEWNFCFGU GO TGNCÁºQ ´U
GUVTCVÃIKCUFGOCTMGVKPIRCTC

















QTI¸PKEC Ã DCUVCPVG TGUVTKVQ
WOCXG\SWGCKPFCPºQUGFKU
RÐGFGWOOGTECFQICTCPVKFQ
RCTC C EQOGTEKCNK\CÁºQ FQU
RTQFWVQU %QPENWUKXCOGPVG
C RTQFWÁºQ QTI¸PKEC RGTOC
PGEG UGPFQ WOC CNVGTPCVKXC
GPSWCPVQWOCTGPFCCFKEKQPCN
´EWNVWTCFQVCDCEQ











RQT WO NCFQ QU CITKEWNVQTGU
RTQFW\GOHWOQWUCPFQRTQ
FWVQUSWÈOKEQU G CITQVÎZKEQU
de alto risco para a saúde e o 







Ō # KORNGOGPVCÁºQ FG WOC
CITKEWNVWTC GZENWUKXCOGPVG
QTI¸PKECRQFGT¶UGTXKCDKNK\CFC






Ã Q UGIWKPVG C%1#)4+%'.






Ō 1U TGUWNVCFQUFGUVG VTCDCNJQ
VCODÃOOQUVTCO SWG C KPK
EKCVKXCFGRTQFW\KTCVTCXÃUFQ
OCPGLQ QTI¸PKEQ PºQ RCTVKW
$VH[SHULrQFLDV
analisadas neste 
estudo podem ser 
divididas em dois 
grupos: de um lado 
há uma minoria de 
DJULFXOWRUHVGDUHJLmR
Centro-Serra (parte 
Norte do Vale do Rio 
3DUGRTXHGHFLGLX













UKÁºQ G PºQRQT CITKEWNVQTGU
GZENWÈFQU GOCTIKPCNK\CFQU
5QDTGVWFQ UºQ QU CITKEWN








– Os dados analisados mostram 
SWG WOC CNVGTPCVKXC RCTC C
CITKEWNVWTCHCOKNKCTÃCFKXGT
UKſECÁºQFCRTQFWÁºQRCTC Q






















A partir da análise regional do 
8CNG FQ4KQ 2CTFQ HQTCOFGUGP

























GUVKNQU FG XKFC 'UVG EGP¶TKQ
RQFGT¶UGTWOCUQNWÁºQTGCNKUVC
RCTCCTGIKºQ
2QTſO C CITKEWNVWTC QTI¸PKEC
RQFG QHGTGEGTOÕNVKRNCU UQNWÁÐGU
CQU RTQDNGOCUFGOGKQ CODKGPVG






%QO Q QDLGVKXQ FG CUUGIWTCT WO
desenvolvimento independente e 
FWTCFQWTQPCU ¶TGCU TWTCKUOWKVQ
VGT¶SWGUGTHGKVQ
5.  Dinamizando a produção 




















0GUVC RGTURGEVKXC RCTC SWG
UGLCOXKCDKNK\CFCUPQXCUHQTOCUFG







FC RTQFWÁºQ UºQ HGKVQU FG HQTOC
CUUQEKCVKXC GO ITWRQU HQTOCFQU




















#UUKO GNG TGEGDG WOOQFGNQ FG
$HÀFiFLDHR


































FG KORCEVQU CODKGPVCKU G FG RTQ
DNGOCU UQEKCKU CRCTVKT FCFÃECFC
FGQUTGUWNVCFQUFCCRNKECÁºQ
das estratégias convencionais de 
FGUGPXQNXKOGPVQ L¶ EQOGÁCXCO C










































de atrair médias e grandes indústrias 
RCTCCURGSWGPCUGOÃFKCUEKFCFGU
CRQUVCPFQ VQFQU QU TGEWTUQU RÕ










C CITKEWNVWTC HCOKNKCT GORTGICPQ
$TCUKNEGTECFGFCURGUUQCUSWG








DÃO Ã TGURQPU¶XGN RGNC RTQFWÁºQ

















OWPKEKRCN QWOGUOQ TGIKQPCN DC
UGCFQPC CITKEWNVWTC HCOKNKCT UWU
VGPV¶XGNPºQÃCRGPCUWOCRTQRQUVC






















Ã RTGEKUQ TGEQPJGEGT SWG GPVTG QU









dos potenciais agrícolas de cada 
ecossistema e dos potenciais de de
UGPXQNXKOGPVQUWUVGPV¶XGNRTGUGPVGU
Durante muitos anos, 
esta perspectiva de 
desenvolvimento 
vem norteando as 
Do}HVGHPXLWDV
DGPLQLVWUDo}HV
federal, estaduais e 
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GO ECFC EQOWPKFCFG =?&GXGO
UGT ETKCFCU GUVTWVWTCUSWGRQUUKDK
NKVGOQ UWTIKOGPVQFG EQPUEKÄPEKC
GEQNÎIKEC G TGURQPUCDKNKFCFG UQEKCN















#U GZRGTKÄPEKCU CITQGEQNÎIKECU PC





&G HQTOCIGTCN QU CITKEWNVQTGU
HCOKNKCTGU FQ8CNG FQ 4KQ 2CTFQ
PGEGUUKVCOEQORCVKDKNK\CTFKXGTUQU
HCVQTGU DWUECPFQ CLWUVCTUG ´UFG
OCPFCUFGWOOGTECFQINQDCNK\CFQ
SWGGUVCDGNGEGETGUEGPVGUGZKIÄPEKCU
SWG FK\GO TGURGKVQ ´ GHKEKÄPEKC
RTQFWVKXC VÃEPKEC SWCNKFCFG G










TWTCN UWUVGPV¶XGN +P#./'+&# ,
0#8#441< 
1TIReconstruindo 
a agricultura: Idéias e ideais na pers





.CVKPC %QPUVTWKPFQ FG DCKZQ RCTC
EKOC+P#./'+&#,G0#8#441<

1TIReconstruindo a agricultura: Idéias 

























,QUÃAgroecologia e desenvolvimento rural 
sustentável:RGTURGEVKXCURCTCWOCPQXC





de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo 
Ō%CTCEVGTK\CÁºQFC4GIKºQ mRCTVG
5CPVC%TW\FQUWN'&70+5%
%156#$'$'4 ,#Acción colectiva 
y procesos de transición agroecológica 

















Agrária: a contribuição de Leo Waibel5CP
VC%TW\FQ5WN'&70+5%R
























dade Regional: um estudo da espacialização 







mações Sócio-econômicas do Estado do Rio 
Grande do Sul&KURQPÈXGNGOJVVR









do fumo no sul do Brasil. 5CPVC%TW\FQ
5WN5+0&+(7/1R
